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1.1 胆碱能系统  
有研究表明，胆碱能系统与大脑记忆的形成和贮存有着十分密切
的相关性。记忆的痕迹即Ach是由胆碱能神经通路通过神经及生化方
式参与构成的；与大脑的空间识别、工作记忆功能有关的是大脑的隔
阂—海马神经传导通路，而与神经的传导通路与大脑的学习过程调
制、参照记忆有关的则是大细胞基底核—大脑皮质。大脑的皮质、海
马及大细胞基底核细胞的萎缩以及胆碱能传导通路的受损，可以引起
胆碱能的缺陷，胆碱能神经通路受损，学习记忆功能障碍，从而造成
血管性痴呆记忆功能的障碍[3]。
